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Dalla  valutazione  della  mortalità  avvenuta  durante  il  ciclo  di  allevamento  si  è  dedotto  che 
attualmente le mortalità più alte si sono riscontrate nelle razze pesanti ed inoltre, entro razza, 
nelle  prime  famiglie  si  siano  riscontrate  mortalità  superiori  rispetto  alle  seconde  famiglie, 





































Co.Va.  project  lives  some  problems  of  various  kinds,  that  hinder  his  actions  effectinevess, 
especially the valorization of local breeds. 
Has been proposed the creation of a chain, which is recognized by the brand “Pollo verde Veneto”, 












During  the  operations  of  selection  were  recorded,  in  appropriate  forms,  the  principal 





















there  is  the  possibility  of  establishing,  as  was  done  for  the  “Valdarnese  Bianca”  and  “Pollo 





























progressivo  abbandono  dell’attività  agricola  a  conduzione  famigliare,  come  forma  di 
sostentamento, verso gli insediamenti industriali che richiamavano grandi moli di forza lavoro a 








Si  tratta  di  animali  con  precisi  tempi  di  crescita,  accrescimenti  veloci  ed  uniformi,  Indici  di 
conversione alimentare sempre più bassi ecc. 
Le suddette caratteristiche mal si sposavano con quelle tipiche dei genotipi autoctoni da sempre 
utilizzati  nelle  aie  venete,  animali  con  elevata  eterogeneità  entro  razza,  con  caratteristiche 
etologiche  completamente  inadatte  all’allevamento  indoor,  con  spiccata  attitudine  al 
razzolamento/pascolamento con ritmi di accrescimento molto lenti e poco uniformi. 
Per  rispondere  alle  esigenze  dei  grandi  centri  di  produzione  di  carne  avicola,  nacquero  delle 
compagnie  dove  genetisti  tramite  un  oculato  lavoro  di  selezione  tramite  incroci  programmati 
realizzavano  e  realizzano  tuttora  animali  ibridi  commerciali  da  fornire  agli  allevamenti 12 
 
industrializzati  con  spiccate  prestazioni  produttive,  tutti  con  le  medesime  caratteristiche  ed 
assenza di variabilità genetica. 


































anni  successivi  iniziò  a  muoversi  qualcosa;  l’Amministrazione  provinciale  di  Rovigo  fornì  un 
fabbricato per la creazione di una Stazione di Pollicoltura.  
La  guerra  del  1915‐1918  però,  ritardò  la  realizzazione  del  progetto  anche  se  nel  1917  venne 
emanato un decreto luogo tenenziale, dall’allora Ministro dell’Agricoltura On. Ranieri, con il quale 
fu appunto istituita a Rovigo la prima Stazione Sperimentale italiana di Avicoltura.  















Si  iniziarono  così  numerose  prove  sperimentali  sulla  tecnica  dell’allevamento  avicolo, 



























dall’anno  1962  ad  un  nuovo  incrocio  tra  galli  Sussex  e  galline  Rhode  Island,  non  parenti  dei 


































Con  la  concessione  del  progetto  a  Veneto  Agricoltura  si  sono  iniziati  ad  individuare  le  razze 
autoctone venete rimaste e si è visto che anche queste stavano ormai raggiungendo numeri tali da 
rischiare la completa estinzione.  

















A  partire  dal  2000,  Veneto  agricoltura  ha  attivato  per  conto  della  Regione  Veneto  e  con  il 
supporto scientifico dell’allora chiamato Dipartimento di scienze animali dell’Università di Padova, 
un progetto mirato alla salvaguardia in‐situ di razze autoctone venete.  




dell’Università  di  Padova  per  la  consulenza  scientifica  di  genetica  conservativa,  dell’istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro per gli aspetti igienico sanitari e di profilassi 







‐  Evitare  la  perdita  di  materiale  genetico,  non  solo  come  singoli  geni,  ma  anche  come 
combinazioni geniche, prima che questo sia stato convenientemente ed esaurientemente 
valutato, nell’ipotesi di valutare esigenze produttive future. 






























Le  femmine  hanno  una  spiccata  attitudine  alla  cova  e  all’allevamento  naturale,  depongono 
annualmente 160‐180 uova.  
Hanno una percentuale di nati vivi su incubati del 70%.  








































































































































































































































































































Chiamata  anche  "Padovana  di  Polverare",  "Schiatta  di  Polverara"  o  semplicemente  "Schiatta".  









































































Le  penne  hanno  una  tinta  fondamentale  bianca  sfumata  leggermente  di  gialliccio,  sulla  quale 
spiccano in modo evidente le macchie a perla.  






















Elmo:  Nella  femmina  è  più  smussato  mentre  nel  maschio  è  più  largo  alla  base  e  più  curvato 
all’indietro. 
































Secondo  alcuni  autori  l’anatra  Mignon  è  un  semplice  Germano  a  colorazione  bianca 
saltuariamente presente in molte popolazioni semi‐selvatiche. 
Questo tipo di animale leggero trova un suo utilizzo nella preparazione della cosidetta “ anatra‐








































































































































Assenza  di  brillantezza  bronzata;  penne  delle  ali  senza  disegno;  colorazione  del  petto  della 





















































































La  tabella  dimostra  come  l’eventuale  diminuzione  del  numero  di  riproduttori  maschili  debba 
essere  accompagnato  da  un  conseguente  e  più  che  proporzionale  aumento  del  numero  di 
riproduttori femminili.  
Tra le quattro proposte fatte da Meuwissen, quella applicata nel progetto Co.Va è l’ipotesi 2, che si 








Quando  si  raggiunge  un  numero  di  pulcini,  figli  di  padre  F1  pari  a  100,  i  maschi  F1  vengono 
sostituiti con maschi F2. 
Successivamente all’introduzione dei maschi F2 è necessario attendere almeno 2 settimane prima 





























































































































































































































































































































































Uno  dei  problemi  principali  che  di  deve  affrontare  quando  si  ha  a  che  fare  con  una  piccola 
popolazione è il grado di consanguineità al suo interno.  


















l’uso  di  marcatori  molecolari  come  i  micro  satelliti  (SSR)  per  caratterizzare  dal  punto  di  vista 
genetico  la  popolazione,  selezionando  i  riproduttori,  di  generazione  in  generazione  in  base  ai 
rapporti di parentela.  
Per impostare l’inizio delle attività di conservazione di una razza di ridotta entità è utile procedere 















‐  Scarso  riconoscimento  e  conoscenza  da  parte  del  consumatore  della  diversa  qualità 
rispetto al convenzionale, il consumatore non comprende il motivo di un prezzo maggiore. 
 
































Gli  studi  a  livello  nazionale  della  variabilità  genetica  delle  nostre  razze  autoctone  hanno 







Molto  è  stato  fatto  per  la  conservazione  delle  razze  avicole  venete  negli  anni  di  attività  del 
progetto,  ma  a  mio  avviso  si  rivela  utile  una  nuova  programmazione  del  lavoro  futuro  per 
garantirne l’efficacia negli anni avvenire. 





























Le  norme  cogenti  di  tale  sistema  di  allevamento  prevedono  si  il  vincolo  ad  età  minima  di 
macellazione,  bassa  densità  di  allevamento,  assenza  di  Ogm  nei  mangimi  ecc,  ma  consigliano 
soltanto l’utilizzo di genotipi a lento accrescimento e di pascolo inerbito, risultando il più delle 
volte  inapplicate,  con  riflessi  negativi  sulle  qualità  organolettiche  delle  carni,  che  poco  si 
differenziano dal convenzionale, rendendo spesso il BIO un marchio di sola facciata. 
L’obbiettivo è quindi quello di realizzare una filiera dedicata per l’allevamento di genotipi locali 
veneti,  “Pollo  verde  Veneto”,  oggi  oggetto  di  conservazione  da  parte  di  Veneto  Agricoltura, 
























































































































Proteina  g  20.3  22.3  18.8  21.6 
Grassi  g  1.0  0.5  6.5  2.8 
Fe totale  Mg/Kg  3.4  6.4  6.2  9.4 
Vitamina 
E 




























































































































































































linea  maschile,  si  potrebbero  sicuramente  raggiungere  risultati  produttivi  più  soddisfacenti  e 



















































meno,  pubblico  o  privato,  avente  funzioni  e  amministrazione  proprie  e  che  concorre  alla 


































medio  degli  animali  non  deve  superare  i  2,5  Kg  di  peso  vivo,  circa  20,5  g/giorno  di 
accrescimento giornaliero. Viene applicata una tolleranza del 10 %, pari a 0,2 Kg sul peso 
vivo. 
4)  Densità  degli  animali  sulle  superfici  scoperte  dedicate  al  pascolo  non  superiore  ai  0,1 
polli/m², pari a 10 m²/pollo, a condizione che non venga superata la soglia di 170 Kg di 
N/ha/anno. 






8)  La  macellazione  degli  animali  dovrà  essere  effettuata  presso  apposite  strutture,  aventi 





























































































































‐  Promozione  del  marchio,  svolgere  azioni  volte  a  trasmettere  ai  possibili  consumatori  il 
valore dei prodotti della filiera soprattutto in termini di differenza rispetto al convenzionale 
( modalità di allevamento, qualità organolettiche, benessere animale ecc ).  
Azioni  finalizzate  alla  cooperazione  tra  gli  attori  del  sistema  agro  alimentare  veneto 








































































































































































L’esempio  C,  che  rispecchia  la  massima  espressione  della  filiera  corta  a  ciclo  chiuso,  è 









































delle  strutture  aziendali  alle  norme  igienico  sanitarie,  laboratori  di  trasformazione,  celle 
frigorifere, mattatoi o mezzi di trasporto adeguati. 































































‐  La  filiera  corta  potrebbe  offrire  alcune  soluzione  interessanti  quali  la  valorizzazione  in 
azienda  delle  produzioni  attraverso  l’instaurazione  di  un  rapporto  diretto  con  il 
consumatore e la trasformazione e lavorazione aziendale delle produzioni.  
Le soluzioni possibili sono la vendita diretta attraverso la realizzazione di spacci aziendali, 
spacci  interaziendali  cooperativi,  fiere  e  mercati,  tutti  strumenti  promozionali 
dell’agricoltura locale. 
‐  Svolgere  un  attività  distributiva  quale  la  “Box  Scheme”,  che  prevede  la  consegna  del 
prodotto fresco direttamente da parte dell’agricoltore. 
‐  Realizzare un centro di raccolta cooperativo dove i consumatori ritirano i prodotti. 
‐  Sistema  a  prenotazione  molto  anticipata,  il  consumatore  versa  anticipatamente  il 




















































Nel  caso  di  temperature  troppo  rigide  il  pollo  ingerisce  maggiori  quantità  di  alimento  per 
soddisfare le maggiori esigenze energetiche necessarie per la termoregolazione. 
D’altra parte invece all’eccessivo innalzamento termico il pollo risponde dilatando i vasi sanguinei 





















Ambienti  troppo  affollati,  umidi  o  secchi,  rappresentano  per  gli  animali  fattori  di  stress  che 
facilitano l’insorgere di malattie  condizionate (tecnopatie). 





































La  salute  e  l’igiene  sono  molto  importanti  nell’allevamento  avicolo,  per  questo  è  importante 




























































































































































































  ore  Kg  Numero  €  €/ha  % 
Ricavi         
Vendita polli    2,4  1000  4,82  11568   
Ricavi totali       11568  
Costi variabili             






    1000  0,128  128,25  1,35 
Mangime     9600   0,405  3888,0  40,9 
Balle di trucioli      28  8,6  240,8  2,5 
Costi  energia 
elettrica 
450     0,45  202,5  2,1 
Costi  di 
trasporto 




4   2  19,41  155,28  1,6 
Manodopera 
(cattura) 
4    2  19,41  155,28  1,6 
Manodopera 
(gestione) 
150   1  19,41  2.911,50  30,6 
Costi  di 
abbeveraggio 
        45  0,5 92 
 
         
Totale cv          8835,07  93 
Reddito Lordo         
             
Costi Fissi         
Imposte          13,86  0,15 
Spese generali       50,00  0,5 
Ammortamento 
strutture 





























































































































A  seguire  meno  frequentemente  si  sono  riscontrati  soggetti  con  groppone  troppo  chiaro  o 
maculatura poco definita. 
Soltanto  il  6  %  degli  animali  è  stato  scartato,  nonostante  disponesse  di  buone  caratteristiche 
morfologiche, perché in esubero.  









Robusta Maculata (animali scartati)




















Robusta maculata (animali scartati):



















Robusta Maculata (animali scartati): 
























Robusta maculata (animali scartati):



























Robusta Lionata, (animali scartati):

























Robusta lionata (animali scartati)






















Robusta lionata (animali scartati)

















Robusta Lionata (animali scartati)





















Ermellinata di Rovigo (animali scartati)






























Ermellinata di rovigo (animali scartati)





































Ermellinata di Rovigo (animali scartati)





























Ermellinata di Rovigo,(animali scartati)











































Difetti evidenti (famiglia 1, maschi)

























Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)




























Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)





































































Padovana Camosciata, animali scartati
































Padovana Camosciata, animali scartati

















Un  terzo  delle  femmine  scartate  presentava  buone  caratteristiche  in  linea  con  lo  standard 
morfologico di razza e sono state destinate alle cessioni soltanto perché in esubero. 












Padovana Camosciata, animali scartati





























Padovana Camosciata, animali scartati



























I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  196  giorni  di  età  (  Nati  il 
21/03/2012 e selezionati il 04/10/2012 ). 
Ben  il  28%  dei  maschi  Padovani  Dorati  scartati  della  prima  famiglia,  rispettavano  lo  standard 














Padovana Dorata, animali scartati
































Padovana Dorata, animali scartati





























Padovana Dorata, animali scartati








Come  per  i  maschi,  anche  per  le femmine  della  seconda  famiglia  si  è  riscontrata  una  grande 























Padovana Dorata. animali scartati

















































Polverara Nera, animali scartati







I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  158  giorni  di  età,  (  Nati  il 
04/05/2012 e selezionati il 09/10/2012 ). 






















Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)






































Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
























Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine )
























Polverara Bianca, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, maschi)






















Polverara Bianca, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)














Polverara Bianca, animali scartati





























Polverara Bianca, animali scartati


















risalire  al  numero  di  animali  “in  standard”  a  causa  della  selezione  ed  introduzione 
all’interno  del  nuovo  nucleo  di  riproduttori  di  animali  con  difetti,  per  mancanza  di 
riproduttori rispettanti lo standard morfologico. 



















































Origine  DF  SS Tipo III  Media quadratica  Valore F  Pr > F 
razza  7  432073,127  61724,732 3,81 0,0005
sesso  1  163450,263  163450,263 10,1 0,0016
razza*sesso  7  5610555,389  801507,913 49,53 <,0001
età  1  4960522,82  4960522,82 306,54 <,0001
età*sesso  1  1003771,53  1003771,53 62,03 <,0001
















































































































Peso medio maschio 3118 3140 2706 1470 1955 2034 1914 1704










































PRM PRL PER PPP PPC PDD PPN PPB
Differenza % in peso rispetto ai 









Come  si  poteva  immaginare  gli  accrescimenti  medi  giornalieri  superiori,  oltre  i  15  g/d,  si 




















PRM PRL PER PPP PPC PPD PPN PPB



































































































































‐  Copulazioni  tra  maschi,  se  allevati  separati  delle  femmine,  che  spesso  portano  alla 
morte dei soggetti più deboli per accanimento su di essi. 
 
Oltre  ad  una  maggiore  mortalità,  nel  mese  di  vita  in  più  passato  in  allevamento,  questi 
comportamenti portano ad un deperimento delle qualità estetiche degli animali quali mutilazioni, 
perdita  di  piumaggio,  azzoppamenti  ecc,  che  rendono  difficoltosa  una  selezione  efficace  ed 
accurata dei riproduttori per l’annata successiva. 
Si rischia cosi di: 
‐   eliminare  soggetti  morfologicamente  interessanti  poichè  non  vi  è  la  possibilità  di 
valutarli adeguatamente. 














































































La  proposta  prevede  che  il  precedente  ciclo,  formato  dalle  citate  fasi  di  lavoro,  che  oggi 
























































Sono  molte  le  persone,  specialmente  nelle  zone  rurali  della  regione  Veneto,  che  praticano 
l’allevamento amatoriale di specie avicole, chi per motivi di autoconsumo di carne e uova, chi 
come hobby e  per motivi ornamentali. 






























‐  Coinvolgere  e  rendere  partecipe  la  comunità  nell’attività  di  conservazione, 
responsabilizzare e prendere conoscenza del problema che affronta il Co.Va. 












Quindi  per  la  eventuale  riproduzione  di  pulcini  destinati  alla  popolazione  potrebbero  essere 
utilizzate le incubatrici dei centri di conservazione del progetto. 
Inoltre l’attività, per aumentarne l’efficacia,  non dovrebbe consistere soltanto nella consegna 
degli  animali,  ma  dovrebbe  essere  coadiuvata  dall’informazione  e  divulgazione  delle  buone 
pratiche di allevamento e gestione di un ceppo di animali di razza ( caratteristiche ed esigenze 




































Questa  soluzione  sgraverebbe  gli  acquirenti  dalla  fase  di  incubazione  e  quindi  darebbe  la 









Questa  sarebbe  la  soluzione  probabilmente  più  gradita  alla  popolazione  interessata,  che  si 
rivelerebbe sicuramente la più efficace nel diffondere gli animali del Co.Va nel territorio. 
Questa  soluzione  aggrava  tutta  la  fase  incubazione  e  svezzamento  al  Co.Va.  che  significa,  in 
particolare per lo svezzamento, di maggiori necessità in spazi e costi per mangimi e vaccini per i 
pulcini.  

























Esempio di coinvolgimento della popolazione, “Diventa custode della Gallina Polverara”: 
 
L’assessorato  alle  tradizioni  del  territorio  e  al  marchio  della  Gallina  Polverara  del  comune  di 











Hanno  aderito  una  trentina  di  famiglie,  facendo  si  che  il  numero  esiguo  di  animali  sia  stato 
ripartito in gruppi molto piccoli, in alcuni casi di poche unità, che con difficoltà possono contribuire 
al mantenimento di un ceppo di animali di razza vigorosi nel corso di più generazioni. 





































































comuni  nei  pollai  amatoriali  con  conseguente  perdita  della  purezza  del  genotipo  in  poche 
generazioni. 
 



































Nel  caso  venga  segnalata  la  presenza  di  un  soggetto  interessante,  solamente  SE  IL 




























































































macello,  la  presenza  del  fanone  nelle  oche,  il  numero  di  uova  deposte,  il  relativo  peso  e  la 
persistenza della deposizione, ecc.  
Questi caratteri, quantitativi e polifattoriali, non seguono le leggi mendeliane dell’ereditabilità, 
sono  misurabili  (non  appartengono  a  categorie)  e  seguono  una  distribuzione  gaussiana  o 
continua.  
L’espressione dei caratteri quantitativi e polifattoriali è influenzata dall’ambiente:  
Alimentazione,  tecniche  di  gestione,  strutture  utilizzate,  ecc.  
I  caratteri  quantitativi  e  polifattoriali  comprendono  sia  caratteristiche  morfologiche  che 
comportamentali e quindi sono fondamentali nei programmi di selezione.  
Di conseguenza il fenotipo di un carattere quantitativo non è determinato solo dal genotipo ma 







































razze  da  carne,  mentre  si  preferiscono  animali  dalla  buona  distanza  delle  ossa  pelviche  e 
dall'addome ampio per le razze da uova.  























Quando  ci  si  trova  a  lavorare  con  un  piccolo  gruppo  di  animali,  come  spesso  accade  negli 
allevamenti amatoriali o nei pollai famigliari, spesso si è portati a pensare che dopo alcuni anni sia 































































































Quale  efficace  strumento  per  la  conservazione  delle  razze  a  limitata  diffusione,  il  registro 
anagrafico regionale di razza andrebbe preferibilmente istituito in un primo momento per le razze 






























































































1)  Frequenza  obbligatoria  dei  corsi  di  formazione  condotti  dall’ente  regionale  “Veneto 
Agricoltura” su commissione della Commissione tecnica centrale. 






























































































































Razze  autoctone  e  locali  rappresentano  la  maggior  parte  della  diversità  genetica  mondiale  di 
pollame. 





















Tuttavia,  la  graduale  erosione  genetica  mondiale  attraverso  l’incrocio  ed  i  programmi  di 






















Dal  database  della  FAO  si  evince  che  il  25%  delle  razze  di  pollame  mondiali  sono  incluse  in 














































Si  richiedono  periodiche  verifiche  dello  stato  delle  popolazioni  e  la  valutazione  dei  trend 
riguardanti dimensione, struttura, distribuzione geografica, stato di rischio e diversità genetica. 
Data la grande importanza che rivestono le razze avicole locali nel garantire il consumo di carne 






























































nativi  poco  produttivi,  cova  naturale,  razzolamento  libero,  alimentazione  irregolare  ed 
eterogenea, piccoli ricoveri notturni ed assenza di vaccinazioni e medicazioni. 
2)  Allevamento  migliorato  da  cortile:  si  caratterizza  per  l’utilizzo  di  animali  migliorati 
geneticamente,  razzolamento  libero,  alimentazione  regolare  ed  abbastanza  omogenea, 






















poco  mimetici),  la  malnutrizione,  le  avverse  condizioni  ambientali  hanno  ostacolato 
l’ambientamento di questi genotipi altamente produttivi. 
La correlazione negativa tra la produttività e l’attitudine alla cova naturale ha fatto si che questi 
genotipi  venissero  progressivamente  eliminati  dal  pool  genico  a  causa  della  loro  scarsa 
propensione alla riproduzione naturale.   































con  buona  attitudine  al  razzolamento  ed  all’allevamento  all’aperto  ma  che  necessitano  di 
surrogazioni  alimentari,  ricoveri  adeguati  ed  una  corretta  gestione  delle  vaccinazioni  e 
medicazioni. 
Le  linee  commerciali  altamente  produttive  non  sono  sfruttabili  al  meglio  in  questo  tipo  di 
allevamento in quanto incapaci soddisfare totalmente il loro fabbisogno giornalieri alimentare 
sfruttando il pascolo verde a loro disposizione per motivi etologici. 












uova  2  o  3  volte  superiore,  peso  dell’uovo  maggiore,  resistenza  alle  malattie  e  capacità  di 
sostenere lo stress di un alimentazione povera. 







Il  sistema  prevede  gestione  dell’alimentazione  controllata  ed  ottimale,  pratiche  standard  di 
gestione,  controllo  delle  malattie  e  corrette  vaccinazioni  e  sistema  di  commercializzazione 
avanzato l’uso di genotipi autoctoni a bassa produttività risulterebbe anti economico. 
Per questo tipo di allevamento si consiglia l’uso di linee commerciali di broiler ed ovaiole. 

































La  dimensione  del  gruppo  deve  essere  sufficiente  a  garantire  il  sostentamento  economico  di 
almeno una famiglia. 































1)  Strutture  di  allevamento  e  distribuzione  =  Governo,  organizzazioni  private,  istituti  di 
ricerca, Organizzazioni non governative (NGO). 
2)  Tecnologie = facilmente adattabili, disponibilità a livello base. 






















Devono  essere  identificate  delle  aree,  da  adibire  a  centri  di  conservazione,  dove  svolgere  il 













dedicata,  attraverso  studi  approfonditi  delle  esigenze  della  popolazione,  realizzazione  di 























possono  sfruttare  le  reti  di  incubatoi  governativi,  mentre  per  la  distribuzione  si  possono 
coinvolgere operatori di progetti di sviluppo del settore, ONG, società di sviluppo avicolo e varie 
società cooperative.  
Spesso  però,  a  causa  delle  varie  problematiche  ed  inefficienze  di  natura  infrastrutturale  ed 
economica,  queste  organizzazioni  governative  non  riescono  a  realizzare  la  moltiplicazione  e 
distribuzione dei pulcini agli agricoltori con successo. 
Si propone quindi un alternativa, che prevede che le università e gli istituti di ricerca lavorino per il 
miglioramento  genetico  intra‐specifico  delle  razze  autoctone  ed  operino  come  centro  di 
conservazione,  mentre  agli  allevatori  dei  villaggi  viene  delegato  il  lavoro  di  moltiplicazione  e 
distribuzione, organizzando una forma cooperativa di piccoli allevatori. 











































•R i c e r c a  luogo adatto alla conservazione della razza nativa, 
ecotipo.
Istituti di ricerca avicola e ricerca universitaria:












































altamente  produttive  destinate  all’allevamento  intensivo  conferendo  maggiori  resistenza  a 
malattie e condizioni climatiche avverse, quali la siccità. 
In aggiunta al fatto che i genotipo locali sono utilizzati per lo sviluppo dei genotipi commerciali,  














































risultati,  considerando  che  ,specialmente  per  alcune  razze,  il  materiale  di  partenza  era  molto 
scandente, con un ampia varietà di difetti morfologici e grossi problemi di consanguineità. 


























prova  dell’interesse  che  nutre  la  popolazione  locale  nei  confronti  di  queste  razze,  un  forte  
strumento potenziale di conservazione, oggi quasi totalmente inutilizzato. 




































































Dinesh  Prasad  SINGH,  Jean  Claude  FOTSA  and  Olaf  THIEME.  E‐conference  of  the 






Mangoni  A.  Selezione  e  miglioramento  delle  qualità  produttive  nei  polli.  Parte  1,  la 
selezione di un ceppo di riproduttori. 
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Sitografia: 
http://www.fattorialafornace.it/ 
http://pollisanbartolomeo.it/ 
http://www.biozootec.it/ 
http://www.aziendaagricoladifebbraiofrancesca.it/  
http://www.ilpollaiodelpoggio.com/p/conservazione‐selezione‐e‐miglioramento.html 
http://www.asinoromagnolo.it/ 
http://www.sasso.fr/ 
http://www.polloderba.com/ 
http://www.avicolaberlanda.it/ 
http://www.oryctes.com/ 
http://www.agraria.org/ 
http://www.fao.org/ 
http://www.venetoagricoltura.it/ 
http://www.fiav.info.it 
http://www.pollodelvaldarno.it/ 
 